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'NUM. 100.
5EL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situación,de disponibilidad al C. de F.
D. M. Ruiz.—Destino al íd. D. A. Cal.—Ascenso del id. de C. D. E. N.
Rivas.--Destino- a los id. D. A. Roji y O. R. Martínez.--Resuelve
Instancia del íd. D. J. de los Mártires.—Ascenso del T. de N. D. J. M.
de Murcia.—Asoensos en el Cuerpo GIneral.—Destino a los C. de C.
J. M." Murcia y D. J. Coloma.—Resuelve instancia del T. de N. D. P.
Fontenla. — Concede licencia al T. Cor. D. A. Albarraeín.—Autoriza
residencia al Comte. U. F. Trabadela.—Dispone el pase a la reserva
del Cap. D. Morales.—Resuelve instancia del Maq. J. D. E. Montero.—
.•-•••••••
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Destino al Maq. D. J. Ripoll.—Resuelve instancias de dos contramaes
tres de puerto.—Cambio de destinos de clases y tropa. —Resuelv e
Instancia de O," M. del Pilar Llopiz.—Autoriza uso de condecoracio
nes extranjeras a los Capa. de C. D. A. Nardiz y D. A. Rodero.—Re -
compensas al íd. de F. D. L. De María, al id. de C. D. F. González y a
los Ts. de N. D. J. Iglesias y D. M. de la Cámara. —Concede permuta
de cruces al primer maquinista D. L. Vizoso. —Declara de texto una
obra.—Dispone reparación de la batería de acumuladores de la esta
ción radiotelegráfica de Cádiz.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al T. Cor. D. J.
Corleas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comilión al C. de C. don
A. Fernández.
1 ,
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• Seceffin. ricial
REALES ÓRDENES
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Estado Mayor *central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que 2.1 capitán de fragata D. Manuel
Ruiz Valarino, que en 17 de enero -último se pose
sionó del cargo de Gobernador civil de Baleares y
que cesó en el mismo en 23 de abril actual, se con
sidere nuevamente en situación de disponibilidad
en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
.
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo' digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de abril de.1919.
MiaA.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar al eapitárii de fragata D. Antonio Cal
y Díaz, Comandantel de la provincia marítima de
Cartagena, que se halla vacante por pase a situa
ción de reserva del jefe de igual empleo que des
empeñaba sumando D. Antonio de Lara y Pino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril .de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostador() de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase a situación de reserva del capitán de fragata
de la escala de tierra D. Antonio de Lara y Pino,
S. M. el,Rey (q. D. g.), ha tenido a bien promover
al empleo inmediato con antigüedad de 15 del co
rriente mes al capitán de corbeta de la misma esca
la D. Eugenio N. Rivas y Lavin, que reúne las con
diciónes necesarias al efecto, no cubriéndose la
vacante en los empleos inferiores por 110 existir
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personal con las condiciones reglamentarias parael ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
11LRANDA
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor central deia Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. ...
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D e.), ha tenido a
bien nombrar al capitán de-corbeta D. Arsenio Ro
' gí y Echenique, tercer • comandante del crucero
Reina Regente, en_relevo del jefe- de igual empleoD. namón Martínez y del Moral, que pasa a otro
destino. - •
De real orden lo •digo V. E. para su coii-ocie
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alos. M'adrid 29 de abril de.1919.
AlfflANDA
Sr. AlMiránte Jefe del Estado Mayor centrald lila A. macla.
Sr. Almirante Jefe d-e. la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante 'general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ramón Mar
tínez y del Moral, Comandante del cañonero-Mar-
_
qués de sifolins, en.relevo del jefe de igual empleo Evcmo. Sr.: Para cubrir vacante producida porD. Francisco Montero y Belando, que cumple en'
•
pas-e-a situación-de supernumerario del capitan de27 de mayo próximo, el tiempo reglamentario de Corbeta D. Fernando de Carranza y Reguera, S. M.mando. ' el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a losDe real orden, lo digo a Y. E. para su conoei- i empleos inmediatos con antigüedad de 15 del mesmiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años actual, al teniente c_le navío D. Julio Colonia y—Madrid 29 de abril de 1919.
_ rez y alférez de navío D. Francisco Regalado y RoMIHAYDA CirígileZ1 que reúnen las condiciones -exigidas ai
-• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años._ Madrid 29 de abril de 1919.
MIR ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:Ascendido en la escala de mar el
teniente- de navío que precede en antigüedad en el
escalafón al de dicho empleo de la de tierra D. José
111.a lur--cia y Sanz de Andino, reune este ya las
condiciones necesarias para ser promovido al em
pleo inmediato, y'en su virtud S. Mel Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover a dicho oficial, al em
empleo de capitán de corbeta, con antigüedad de
15 del corriente mes que es la misma que ha co
rrespondido al de la escala de mar citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim. ien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de -abril de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de-Marina.-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Señores...
Sr. Almirante - e e del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe'rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío, hoy capitán de corbeta,
D. Juan de los Mártires y Tudela, en súplica de
que se le abone gratificación por haber desempe
ñado el profesorado de aprendices maquinistas a
bordo del crucero Princesa de Asqurias, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general y Estado Mayor central
ha tenido a bien desestimar dicha petición, por no
concurrir en el recurrente los requisitos detefrni
nados en los incisos b) y (1) de la regla tercera de
la real orden de 11 de noviembre de 1911.
efecto, quedando retardado para el ascenso por no
reunirlas el teniente de navio que en el escalafon
precede al que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de.Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- 4111,411110....-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. 'José M. "Murcia y Sanz de AndintS,
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continúe desempeñando el destino do profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para huér
fanos de la Armada.
De real ordn lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeletos.—Dios guarde a V. E muchos
años años.—Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
•
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. ••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Julio;
- Coloma y Pérez continúe en el- destino de 2.° Jefe
de la Base naval de Mahón,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mádisid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe, del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tágenp..
Sr. intendente general de Marina.
- -~1111111.14111~...--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el tenientede navío, D. Pedro Fontenla y Ala
ristany, en súplica de que le sea abonada la dife
rencia de indemnización de embarco de alférez a
teniente de navío desde el 7 de octubre de 1918 en
que fué ascendido a dicho.empleo hallándose em
barcado en el-torpedero nútb. 9, hasta el 23 de no
viembre sucesivo en que desembarcó, S. M. el ley
(q. D. g.),, teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición de conformidad con lo dispuesto
por la real orden de 27 de fgbrero de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
• MIRAND
Sr. Alinirante Jefe del Estado Mayor centval /de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de :nfanteria de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), visto el reconoci
miento sufrido y lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido conceder al teniente co
ronel D. Adolfo Albarracín y del Valle, nombrado
Jefe del .2.° batallón del 2.°. regimiento, dos meses
de ampliación •a la licencia que a partir de 4 de
marzo le concedió la real orden de 17 del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid .29 de abril de 1919.
MIRANDA
. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,.
Señores.....
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el comandante
D. Francisco Trabadela y García, y disponer que
dicho Jefe fije su residencia en Barcelona y.perci
ba sus haberes por la Habilitación de dicha pro
vincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y refectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril die 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.. .
Excmo. Sr.: ,Por cumplir el capitán D. Manuel
Morales Hombre,,en 23 del actual, la edad regla--'
mentaria para cesar en- a situación de actividad y
pasar a la de-reserva, según determina el palito f),
del real decreto de 18. de diciémbrb de 1918, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien disponér pase el Capitán
D. Manuel Morales Hombre a la situación de re
serva, con el haber mensual de fre.sicieütas treinlay
sietá pesetas-cimuejzta Céntimos, que percibfrá des-,
de la próxima revista de mayo por la Habilitación
general del apóstadero de Cádiz.
L De real -orden lo digo a V.. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos
afioS. Madrid 29 de abril de 1919.
liz.>NDÁ •
Sr. Comandante gen¿Iral. del apostadero' de'Cádi
Sr. Intendente general de Marina. fr,
•
Sr-. Interventor civil de Guerra y Marina y 'dél
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Cuerpo de Maquinistas (La Sección),
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maquinista
oficial de 1•" clase de la Armada, I) Eduardo Mon
tero Vázquez, en la que solicita prórroga -
cencia que por enfermo disfruta, el Rey (q, 1). g.),
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de conformidad con lo informado po-r el Estado
Mayor central, se ha servido disponer pase a la situación de reemplazo por enfermo desde el día 30
del presente mes en que cumple los cuatro meses
de la expresada licencia, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 4.° del vigente reglamento de reem
plazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 29 de abril de 1919.
MIR ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
--~1111■1111~--._.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que elmaquinista oficial de 2.a clase de la
Armada, D. José Ripoll Arboleda, embarque en el
crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid 30 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sdizekez.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~111■11111.■-.
Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol, con fecha 26 de marzo último, en la que el se
gundo contramaestre de puerto W.ente Gote Fer
nández, solicita el abono de la indemnización de
embarco a que se cree con .,derecho por el tiempo"
que estuvo embarcado en el vapor España
mero 6, para su rcustodia con motivo de su incau
tación por el Estado; el Rey (q. D. g.), de confor
midad por el Estado Mayor central e Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido desesti
marla por no proceder el abono más que a las do
taciones de los buques de guerra, con arreglo a la
situación en que éstos se encuentren iy a las de los
remolcadores cuando presten servicio fuera del
puerto más de seis horas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muelros años.—
Madrid SO de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado.,Mayor Pentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia<cursada
P°1 el Comandante general del apostadero de Fe
rrol, con fecha 26 de marzo último, en la que
segundo contramaestre de puerto Juan Rico-Seoane
solicita el abono de la indemnización de embarco
a que se cree con derecho por el tiempo que estu-.
.vo embarcado en el vapor España número 6, para.
su custodia con motivo de su incautación por el
tstado; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servid-o
desestimarla por no proceder el abono más que a
las dotaciones de los buques de guerra, con arreglo
a la situación en que éstos se encuentren y a las de
los remolcadores cuando presten servicio fuera del
puerto más de seis horas.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su cánocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano _Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-~11~111110~---
infantería lie Marina (clases y -tropá)
Circular.—Exemo; Sr.: El« -Rey (q. .D. g.) se hitt
servido disponer cambie de jestino el •personal
comprendido en la- relación que •encabeza el sar
gento Laureano. Leyguarda Zambrano. y termlnt
en el soldado Marcelino Rionda Vígil.
De real orden, comunicada por el -Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento-y
efectos.-:-Dios guarde a V. E. .muehos años. Ma
drid 26 de abril de 1919.-
El Al rn rinte Jefe del Estado Mayor c'mtral,
Adrian() Sánchez.'
Señores.. .
•
PERTENECEN
REGIMIENTO
3•0
Expedicionario
3."
2.° Fernando Poó (cumplido)
3.° Agregado compañía ordenanzas
1.°
Compañía de ordenanzas
DEL MINISTERIO DE MARINA
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SARGENTOS
Laureano Leyguarda Zambrano
Mariano Camozano Romo
Francisco Bollain Bilbao
Francisco Alogica López
CABO
Mariano Pérez Pascual
SOLDADOS
Antonio Núñez Martín
Marcelino Rionda Vigil
SE LES DESTINA
REGIMIENTO
Compañía de ordenanzas
2.° Fernando Poó (voluntario)
Expedicionario (yoluntario)
3.0 e
Compañía de ordenanzas
Expedicionario (voluntario)
2.°
Madrid 26 de abril de 1919.—E1 Almirante Jefe de EstadoMayor central, Adrian() Sdnchez.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta: de la instancia pre
sentada por D. María del Pilar Llópiz y López
Tejada, solicitando se conceda a sus hijos D. Fran
cisco y D. Gumersindo, derecho a ocupar plaza
pensionada en la Escuela Naval Militar, corno
huérfanos del que fué teniente de navío D. Fran
cisco Llópiz Fachal; S. M. el Rey (q. D. g.)5 de
acuerdo con lo informado por Estado Mayor
central, se.ha servido conceder derecho a ocupar
piara pensionada en la Escuela Naval Militar a los
referidos huérfanos, como comprendidos en el
punto 1.° del art. 152 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
afiós.—Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. ,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Condecoraciones extranjeras
Excmo. Sr.: Entregadas por el agregado Naval
dé la: Embajada Francesa en esta Corte, cruces de
dela-Legión de Honor, para los capitanes de cor
beta D. Alfredo Nárdiz y Uribarri y D. Adrián
Rodero y Domínguez, que han prestado servicio a
bordo de buques hospitales franceses, durante la
pasada guerra Europea; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a dichos jefes para usar la
referida condecoración.
De reai orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata de la Qscala de tierra
D.Juan L. de¡María y García de la Lama, en súplica
de recompensa por servicios indusrriates; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y acuerdo de la Junta
de Clasificación yRecompensas de la Armada, ha,
tenido a bien conceder a dicho jefe la cruz de 2.a
clase de la 'orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, sin pensión y pasador lema «Industria Na
val Militar», como recompensa a los meritorios
servicios prestados en el Observatorio de Marina
de San Fernando, toda vez, que no se opone a ello
el real decreto de 1.° de julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1918.
Mil:ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
--•••11111■41■41111111.--- - •
Excmo. Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Félix Go'nzález Casta
ñeda, en Súplica de que le sea concedida recom
pensa p'or los servicios prestados en el profesora -
do; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y Junta de
Clasificación y Recompensas y con arreglo al
puato e), regla 3." de la real orden de 12 de junio
de 1915 y toda vez, que no so opone a ello el real
decreto de 1.° de julio de 1915, ha tenido a bien
conceder a dicho jefe la cruz de 2.' clase de la'
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco y
pasador lema .Profesorado\, como recompensa a
los móritos contraídos en cuantos destinos de pro
652.--nM. 10-0.
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fesorado ha desempeñado, no otorgándose el distintivo ( Profesorado , poi. no corresponderle.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mullosarios. Madrid 29 de abril de 1919.
MERANDASr. Almirante Jefe del -rstado Mayor central de laArmada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y, Recompensas d1P1a Armada.
real orden de 7 de abril de 1917, cerca de nuestro
Embajador en Berlín y no oponerse a ello el real
decreto de 1.° de julio de 1918.
1De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Presidente de la Junta de Clasificación y ReComandante general del apostadero de Cádiz. compensas de la Armada.Sr. Intendente general de Mai ina. Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del SeñoresProtectorado en Marruecos.
-~11111■1■111■■_
Excmo. Sr : Como resultado de expediente icoado para depurar los hechos meritorios realiz
dos por el Comandante y tripulación del torpedenúmero 5, y demás personal, en el salvamento
los naufragos dl pailebot español Familia y dbergantin goleta italiano Virgen del buen consigl.acaecidos el 19 de diciembre de 1917 en la desemb
cadura del río «Francon», S. M. el Rey (q. D.teniendo en cuenta lo informado por el Estado
yor central y de acuerdo con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, I-4.a tenido a
bien conceder al teniente de navío Comandante delcitado torpedero D. Julio Iglesias y Abelaira la
cruz de primera clase del Mérito naval con disti
tivo blanco sin pensión, como recompensa a su mritorio comportamiento en el ex resa salvame
to toda vez' que no se opone a ello el real decreto d
1.0 de julio de 1918
De real orden lo digo a V. E.-para su conoc
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 29 de abril de 19.19.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada:
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
4a1111"----
n- Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promoa- vida por el primer maquinista de la Armada, donro Luis Vizoso Ocampo, en solicitud de permuta dede dos cruces de plata del Mérito Navál,, una con disel tintivo blanco y otra rojo, por las de primera clasejo, de la misma orden y distintivo; el Rey (q. D. g.),o- de conformidad con lo informado por la Junta ,deg.) Clasificación y Recompensas de la Armada, se ha
servido conceder la permuta de cruces solicitada,
en la forma prevenida en real orden, fecha 15 de
junio de 1914, toda vez que no se opone a ello el
real decreto de 1.° de julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
n- miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
e- años.—Madrid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
e Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
s • compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la división de Instrucción.
-
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel de la Cámara
Díaz, en súplica de que le sea otorgada recompen
s'a por los servicios prestados a las órdenes del Em
bajador de España en Berlín; S. M el Rey(q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y acuerdo de la Junta de Clasificación
y Recompensa de la Armada, ha tenido a bien con
ceder a dicho oficial la cruz de La clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco sin pen
sión, como premio a los méritos contraídos en el
desempeño de la comisión que le fué conferida por
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan de la Piñera y Ga_
lindo, en súplica de que sea declarada de textot la
cartilla sobre explosivos, minas y defensas subma
rinas de que es autor; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de -
Recompensas y el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer, que la mencionada obra sea decla
rada de texto para los aprendices torpedistas-elec
tricistas y obreros torpedistas y se conceda a su
autor D. Juan de la Piñera y Galindo, la cruz de
1.' clase del mérito naval con distintivo blanco sin
pensión, como premio al celo e inteligencia por él
demostrado, así como las ventajas que expresa la
real orden de 24 de marzo de 1917 (D. 0. núm. 70).
De real orden lo digo V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material radioetelegfático
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor' central, se
ha servido disponer, que por comisión de este Mi
nisterio se concierte con la Sociedad Española del
acumulador Tudor la reparación necesaria en la
batería de acumuladores de la estación radiotele
gráfica de San Carlos, para lo que se concede un
crédito de mil pesetas con, cargo al capítulo 13, ar
tículo 2.° del presupuesto vigente, debiendo liqui
darse el servicio, una vez que 91 jefe de la estación
1 libre certificado, que enviará a este Ministerio de
haber sido ejecutada la reparación a satisfacción.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono•'
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y ,del
Protectorado en Marruecos. .
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol de fecha 2 de
abril corriente con la' que acompaña duplicadas
relaciones, interesando se dén de baja en el inven
tario del crucero Rio de la Plata los efectos cuya
resella se interesan; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado p r la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar
dicha baja al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
• Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jere' del arsenal de Ferrol.
651 NCM. 100.
Remeibt de refere cts.
CONTRAMAESTRES
Baja
CUARTO BOTE. — PALO MAYOR
411.•
1) Un palo de (3 ij. y 12 de diámetro máximo con
cajera y roldana de ,bronce de S cm. y 20 mm.
2) Dos obenquiilos, jarcia de cáñamo de 60 mm. y a
5 ni. uno.
2) Dos guardacabos de hierro galvanizado para los
chicotes bajos de los obenquillos en que afiTman
los aparejuelos.
2) Dos guardacabos de hierro galvanizado con gan
chos de tijera, para los chicotes altos, que en
ganchan al zuncho del palo.
1) Un zuncho de hierro galvanizado con dos eánca
mos en la encapilladura del palo, para enganchar
los obenquillos.
2) Dos aparejuelos de cua&rnal y motón herrados
con gancho de 10 cm. y 20mm. para los ni ismos.
16) Diez y seis metros beta blanca (II) 35 mm. para los
dos aparejuelos.
1) Una ostaga, beta blanca de 70 mm. y 5,50 m. con
empulgadura en un chicote para un motón y
guardacabo de hierro galvanizado en el otro,
para la raca.
1) Un motón ordinario, con roldana de bronce, de
de 10 cm. y 20 mm. para la driza.
'
13) Trece metros beta blanca de 35 mm. con gancho
de tijera y guardacabo en un chicote para driza.
1) Una raca de hierro forrada de cuero con gancho y
grillete.
1) Una verga mayor de 4'8.0 m. largo y 8 cm. de diá
metro máximo.
1) Un estrobo de jarcia alquitranado de 1.a forrado
en lona con guardacabo de metal.
1) Una vela mayor al tercio relingada con 12 guarda
cabos de metal y amura de gancho.
1) Una caña en el puño de escota con dos pernadas
con guardacabos para enganchar las escotas.
2) Dos aparejos de escota compuestos de:
4) Cuatro motones de 10 cm. y 20 mm. opon roldana
de bronce, engazados con guardacabos y gan
chos de tijera.
2) Dos metros beta blanca de 30 mm. para las gazas.
36) Treinta y seis íd. Íd. de 30 íd. para dos tiras.
1) Una funda para la vela.
2) Dos cornamuzas de bronce para amarrar manio
bra.
PALO TRINQUICTE
•
1) Un palo de 5,50 m. largo y 13 cm. diámetro máxi
mo, eon dos cajeras y roldanas de bronce de
8 cm. y 20 mm.
Dos obenquillos de jarcia de cáñamo de 60 mm. y
a 5 m. uno.
2) Dos guardabos de hierro galvanizado para los chi
cotes bajos de los obenquillos, en que alirmarlos aparejos.
2) Dos íd. de íd. íd. con ganchos de tijera para loschicotes altos que enganchan al zuncho del palo.1) Un zuncho de íd. id. con dos cáncamos en la cuca
pilladura del palo para enganchar los obenquillos.
2) Dos aparejuelos do cuadernal y motón herrados,'con gancho de 1() cm. y 20 mm. para los mis
mos.
1(3) Diez y seis metros beta blanca de 35 mm. paralos dos aparejuelos.
1) Una ostaga de beta blanca de 70 mm. y 5 m. con
pulgadera en un chicote para un motón y. guardacabo de hierro galvanizado en el otro, para laraen..
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1) Un motón ardinario con roldana de bronce de10 cm , para la driza.
11) Once metros beta blanca de 35 mm. con guardacabo y gancho de tijera en un chicote, para driza1) Una raea de hierro, forrada de cuero con ganchoy grillete.
1) Una verga trinquete de 4 m. largo y 7'50 cm. diá
metromáximo.
1) Un estrobo de jarcia alquitranado de La forradode lona, con guardacabo de metal.
1) Una vela trinquete al tercio, relingada con 15 ollados y 10 luardacabos de metal y amarra degancho.
1) Una caria en el puño de escota con dos pernadas
con auardacabos para enganchar las escotas.2) Dos aparejuelos de escota compuestos de:4) Cuatro motones de 10 em. con roldana de bronce,engazados con guardacabos y gancho de tijera.2) Dos metros beta blanca de 30 mm., para 4 gazas.36) Treinta y seis metro-s íd. íd. de 30 íd. para dos tiras.1) Una funda para la vela.
2) Dos eornamuzas de bronce para amarrar maniobra
BOTALÓN DE FOQUE
1) Un botalón de ,3`35 m. largo y 8 ein. nde ancho
máximo, con cajera y roldana de bronce de
6 cm. y 15 mm. al penol y un zuncho de refuerzo.
1) Un zuncho de hierro en la roda para el botalón.
1) foque de brin con tres guardacabos de metal.
12) Doee metros beta blanca de 35' mm. para escotadoble o de 2 pernadas.
6'501 Seis cincuenta ídem de íd. de 35 íd. con gancho de
tijera y guardacabo para amura.
1250) Dooe cincuenta íd. id. de 35- con g,uardacabo y
gancho de tijera en un chicote, para driza.
2) Dos coman] uza.s de bronce para amarrar maniobra.
BATICULO
1) Un palo,de 3.50 ins. y 7'50 cm. diámetro máximo
con cajera y roldana de bronce de 6 cm. y 15milímetros con zuncho de hierro para refuerzo.
1) -.Una ostaga de jarcia blanca de 40min. y 8'50 m .
largo con guardacabo de hierro galvanizado en
un ohicotei,para la. raea.
1) Una racla de hierro forrada de cuero con grillete y
gancho.
1) Un caza-escota de 2'85 m. largo y 6'50 cm. diá
metro.máxirno,00n cajera ,y roldana de bronce
en el penol, de 5 cm. y 15 mm. y un zuncho de
refuerzo.
1) Un zuncho para el palo baticulo.
1) Un íd. para el caza-escotas con carlinga de hierro
galvanizado.
1) Una verga batículo de 2`83.m. largo y 70 cm. diá
metro máximo.
1) Un, estrobo de jarcia alquitranada die 1i,n- forrado
de lona con guardacabo de metal.
.1) Una vela baticulo al tercio relingada con 10 olla
(los de metal y amura de gancho.
7) Siete metros beta: blanca de 35 mm. con guarda
cabo y gancho de tijera en un chicote para es
cota.
1) ,Una funda para la vela.
.2);Dos cornamuzas de bronce para amarrar manio
bra.
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Construcciones navales
Indemnizaciones
xcino. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien declarar indemniza -
ble la comisión del servicio desempeñada en La Fel
guera, por el Teniente coronel de Ingenieros de la
Armada D. Joaquín roncas y Mencarini, consisten
te en reconocer materiales con destino a la Marina
y cuya duración ha sido de trece días, según ma
nifiesta el comandante de Marina de Bilbao, en su
escrito fecha 28 del pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. General Jefe de construcciones navales civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
marítima
Indemnizaciones
Excmo. Visto el oficio pasado- pcir el Co
mandante de Marina de las Palmas (Gran Canaria),
proponiendo mandar en comisión del servicio, al
capitán de corbeta D. Alfredo Fernández Valer°,
para ~probar las manifestaciones de los capita
nes de varios vapores Sobre la:necesidad de vatizar
algunos bajos y fondear algunos muertos en el
muelle de abrigo construido en el puerto de Arre
cife; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Direcerión general, ha tenido a
bien acceder a lo.propuesto por el citado Coman
dante de Marina, disponiendo al propio tiempo se
declare indemnizable la expresada- comisión del
•servicio, cuya duración probable será de unos
ocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
protectorado en Marruecos.
Imp. del Miniqedo de Martua.
